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 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya 
peningkatan keaktifan dan nilai pada tiga ranah belajar dengan penerapan modul 
pengayaan dengan model pembelajaran Inquiry Learning pada mata pelajaran 
Konstruksi Beton Bertulang siswa kelas XI Teknik Konstruksi Batu Beton SMK 
Negeri 2 Surakarta. 
Subjek penelitian adalah siswa kelas XI Konsentrasi Teknik Konstruksi 
Batu Beton SMK Negeri 2 Surakarta, dalam satu kelas yang terdiri dari 31 siswa. 
Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan antara lain observasi, teknik tes, dokumentasi, dan wawancara. Teknik 
analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, alur yang dilalui meliputi 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini adalah nilai ranah kognitif rata-rata 79,77 dengan 
ketuntasan 90,32%. Hasil nilai ranah afektif didapatkan nilai rata-rata 81,05 
dengan ketuntasan 80,65%. Sedangkan nilai ranah psikomotorik didapatkan rata-
rata 80,09 dengan ketuntasan 84%. Siswa yang aktif 87,10% dan siswa yang 
belum aktif sebesar 12,90%. Kesimpulan bahwa penerapan pembelajaran dengan 
modul pengayaan dengan model pembelajaran Inquiry Learning dapat 
meningkatkan keaktifan dan hasil belajar pada mata pelajaran Konstruksi Beton 
Bertulang siswa kelas XI Teknik Konstruksi Batu Beton SMK Negeri 2 Surakarta. 
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 The purpose of this research is to know the improvement of activity and 
learning outcomes with the application of enrichment module with instructional 
model of Inquiry Learning on the subjects of Concrete Construction of Student 
Class XI Concrete Construction Construction of SMK Negeri 2 Surakarta. 
 The subject of the research is the students of class XI Concentration of 
Concrete Construction Technique of SMK Negeri 2 Surakarta, in a class 
consisting of 31 people.. This research is a Classroom Action Research. Data 
collection used, among others, observation, test techniques, documentation, and 
interviews. The data analysis is done descriptively qualitative, the troughs include 
data reduction, data presentation and conclusion. 
 The results of this study are as follows, from 31 students in one class, the 
average cognitive domain score was 79,77 with percentage of 90,32%. Then for 
affective domain results obtained an average value of 81.05% with a percentage 
of mastery 80.65%. While the psychomotor domain score obtained an average of 
80.09 with the percentage mastery 84%. The percentage of active students is 
87.10% or as many as 27 students and the percentage of inactive students is 
12.90% or as many as 4 students. So, it can be concluded that the application of 
learning with enrichment module with instructional model Inquiry Learning can 
improve the activity and learning result on the subjects Concrete Reinforcement 
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